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 Para la presente investigación se planteó como objetivo el determinar la 
relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la Institución 
Educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021. 
 
         Siguió al tipo aplicada, tomando un enfoque cuantitativo, en el marco de un 
diseño descriptiva correlacional no experimental, y de la misma manera transversal. 
Se tuvo una población constituida por 98 profesores; consiguiendo una muestra de 
78 docentes quienes me apoyaron para emplear el instrumento, en medio de los 
efectos de esta pandemia. Dicho instrumento fue el cuestionario o sondeo, fluyendo  
en 30 ítems para evaluar sus 6 dimensiones para una y otra variable, dentro del 
escalonamiento de Likert, adquiriendo ser altamente confiable con un alfa de 
Cronbach 0,956 los cuales se sometieron al juicio de experto, derivando  ser 
aplicable basados en los criterios de claridad, pertinencia.   
El análisis descriptivo nos indica que el 5,1% del total de encuestados determina la 
gestión pedagógica como deficiente, un 59,0% la califica con un nivel de aceptable, 
y un 35,9% la visualiza con un nivel eficiente; mientras que el desempeño docente 
el 10,3% le asigna un nivel deficiente, un 57,7% un nivel aceptable y un 32,1% de 
encuestados lo determina como eficiente. En conclusión, el pico más alto de las 
respuestas de los encuestados corresponde, al nivel aceptable de la gestión 
pedagógica con el 59,0% y el más inferior, resulta siendo el nivel deficiente  con un 
5,1%. 
También se logró una correlación significativamente positiva a través del rho de 
Spearman de 0,684, ultimando que si existió una correlación entre la gestión 













 For this descriptive correlational thesis, the objective was to determine the 
relationship between pedagogical management and teaching performance in the 
educational institution 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021. 
 
         It followed the applied type, taking a quantitative approach, within the 
framework of a non-experimental design, and in the same transversal way. We had 
a population of 98 teachers; getting a sample of 78 teachers who supported us to 
use the instrument, amid the effects of this pandemic. Said instrument was the 
questionnaire or survey, flowing in 30 items to evaluate its 6 dimensions for both 
variables, within the Likert scaling, acquiring to be highly reliable with a Cronbach's 
alpha 0.956 which were subjected to expert judgment, deriving being applicable 
based on the criteria of clarity, relevance. We also achieved a significantly positive 
correlation through Spearman's rho of 0.684, finalizing that there was a correlation 










I.  INTRODUCCIÓN  
 
Hoy la educación mundial franquea una peligrosa crisis en cada una de sus 
dimensiones, al interior de ellas es el concerniente al área de gestión pedagógica y 
el bajísimo desempeño docente. Además, se mantiene el debate por dilucidar: 
cómo debería enseñarse y que estrategias o elementos el docente debería tomar 
en cuenta como parte de su gestión como pedagogo o del conducir de futuros 
ciudadanos, es una de las grandes dificultades a la que debe enfrentarse todos los 
días. Por ende, el docente habría que preguntarse: ¿Qué debo mejorar en mi 
planificación curricular, programación y en mi autoevaluación? En cuanto a nuestra 
segunda variable: Desempeño Docente, Alcívar, Pico y García (2019) sustentaron 
que, la problemática es referido al ejercicio profesional educativo en los maestros 
el cual despliegan al interior del salón concretamente en los alumnos, el cual reside 
en atizar en su asignatura una instrucción que les consienta a los colegiales 
favorecerlos y fortalecerlos en su proceso de sus aprendizajes y consigan niveles 
adecuados y significativos con la  finalidad del cumplimiento de su programación 
curricular. Al punto Martínez (2016) manifestó, que, los diversos grados piensan al 
desempeñar educativo puesto que es una problemática presente, pues de este 
modo lo divulgado a nuestra sociedad dentro de sus numerosas disertaciones, y 
por ello se basan en exámenes estandarizados de mayor nivel en cuantiosos países 
a nivel mundial. 
 En nuestro Perú, los problemas  de gestión pedagógica, deben tomarse en 
cuenta, puesto que ello disminuirá las tensiones entre padres de familia, docentes 
y directivos, así Quispe (2019) quien argumentó que, los directivos debería cultivar 
una gestión pedagógica con una serena perspectiva didáctica, no obstante ha 
prevalecido lo administrativo, postergando lo pedagógico, ante este problema los 
profesores demuestran preocupaciones, debaten su gestionar de sus directores; 
los cuales son guías académicos que deberían actuar de modo equilibro, 
indudablemente tomar adecuadamente las disposiciones, organizar y delegar 
asociadamente por todos los elementos pedagógicos. El gestionar pedagógico es 
vital en una eficaz gestión educativa puesto que toca el gestionar del currículum, 
del aprendizaje, vinculado al proceso de planear, organizar, dirigir y controlar en los 
desempeños de los docentes los cuales elaboran diferentes habilidades 
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pedagógicas con la finalidad de mejorar los aprendizajes en los desempeños los 
escolares. 
 En nuestra Institución Educativa Stella Maris, de Villa del Triunfo, 2021, se 
observan un sin número de complicaciones en la gestión pedagógica en sus 
diferentes dimensiones, tanto a nivel de planificación, programación y evaluación a 
nivel curricular y los muchísimos  yerros, consiguientemente estas vicisitudes no 
son extrañas, como un gestionar nula por parte de los directivos, y por lo tanto una 
gestión infructuosa, sin la capacidad de articular los procesos elementales  que se 
solicitan atender con prioridad, pero que a la postre es consecuencia de las políticas 
impartidas por el Estado, que en lugar de solucionar la problemática, la profundiza 
más, entrando en un túnel sin salida, por lo que pretendemos con nuestro estudio 
dar luces con los resultados encontrados, para el bienestar de nuestros educandos 
y de su calidad educativa. 
 Entre los problemas encontrados tenemos: la falta de objetivos estratégicos, 
no considerar al estudiantes como un recurso importante, falta elaboración de 
sesiones, de trabajar en equipo, compartir experiencias, utilizar el currículo 
nacional, dominio de contenidos curriculares, planificar su programación curricular, 
asumir responsabilidades profesionales, coordinación para la toma de decisiones, 
logros de objetivos, mejora continua, retroalimentación oportuna, utilización de 
diferentes estrategias, contribución a razonar, hábitos de estudio , de motivación, 
materiales didácticos, creatividad ,innovación constante ,participación y opinión, 
buen trato, ambiente favorable, aprendizajes para la vida, respeto por ideas 
diferentes, de sugerencias, de compromisos, actitudes, valores y principios 
,capacitación y actualización. 
 Formulación de los problemas de investigación: Se procedió a formular como 
problema general: ¿Cómo se relaciona la gestión pedagógica con el desempeño 
docente en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 
2021? y como problemas específicos se formularon: ¿Cómo se relaciona la 
planificación curricular con la preparación de clases de los docentes en la institución 
educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021?, ¿Cómo se relaciona 
la programación curricular con el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
docentes en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 
2021?, ¿Cómo se relaciona la evaluación curricular con la responsabilidad 
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profesional de los docentes en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa 
María del Triunfo, 2021? 
 Desde el punto de vista teórico, ayudará como primicia de los conocimientos 
y referencias teóricas, y los datos meritorios para la realización de próximos 
estudios, facilitando a conocer las experiencias que afectaron de manera negativa 
en la gestión pedagógica y al mismo tiempo nos consentirá determinar el 
fortalecimiento de las dimensiones en pro de un excelente desempeño docente, 
visualizando su respectiva correlación. 
 Justificación social, es que con los resultados analíticos de nuestro estudio 
nos admitirá conocer de manera profunda la eficacia y eficiencia de la gestión 
educativa y su relación con el desempeño docente; además dichos resultados nos 
ayudarán a tomar las mejores decisiones, para así poder desarrollar nuevas 
estrategias y planes de acción que direccionen la mejora de la sociedad peruana. 
 Formulación de objetivos: Se formuló como objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la 
institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021; y como 
objetivos específicos: Determinar la relación entre la planificación curricular y la 
preparación de clases de los docentes en la institución educativa 6152 Stella Maris 
de Villa María del Triunfo, 2021; Determinar la relación entre la programación 
curricular y el proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en la institución 
educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021; Determinar la relación 
entre la evaluación curricular y la responsabilidad profesional de los docentes en la 
institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021. 
 Formulación de hipótesis: Tenemos como hipótesis general: Existe relación 
significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la institución 
educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021; y como hipótesis 
específicas: Existe relación significativa entre la planificación curricular y la 
preparación de clases de los docentes en la institución educativa 6152 Stella Maris 
de Villa María del Triunfo, 2021; Existe relación significativa entre la programación 
curricular y el proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes en la institución 
educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021; Existe relación 
significativa entre la evaluación curricular y la responsabilidad profesional de los 
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II. MARCO TEÓRICO   
En el contexto nacional, luego de una peliaguda valoración entre las cuantiosas 
investigaciones del tipo correlacional y en relación a las variables Gestión 
Pedagógica y Desempeño Docente, ubicamos a Quispe (2020) quien alcanzó que, 
la gestión pedagógica de los directivos se correlaciona de modo significativo con el 
desempeño del profesor del recinto educativo público, además su relación es 
directamente, significativo y alcanzó un r= 0,241 el cual concierne a un nivel de 
relación positivo bajo. Mientras que su dimensión programación curricular alcanzó 
un rho de 0,726; hallando ser una correlación alta. También a Crespo (2018) quien 
llegó a que, se admitió su hipótesis general que planteó que sus variables gestión 
pedagógica y desempeño docente están correlacionadas coexistiendo 
dependencia, logrando un rho de Pearson de 0,242; resultado catalogados como 
muy bajo. A la par Martos (2019) encontró que, existe relación entre su gestión 
pedagógica y su desempeño docente demostrando una relación positiva alta de 
0,891. Para Yana (2018) indicó en su estudio que, el 85% de maestros se hallan 
con una graduación de evaluación muy buena, en otras palabras, se observó que 
los maestros participaron complacidamente en sus funciones de gestión 
pedagógica que radicó en el recibimiento de orientaciones de planear, ejecutar y 
evaluar el currículo y efectuar el monitoreo suscitando habilidades didácticas 
diferentes los cuales mejoraron el proceso pedagógico y el aprendizaje, adquiriendo 
un rho= 0,45 de significado medio. 
 También Ubilluz (2018) indicó que, se demostró que existe de un fuerte 
correlacionar positivo significativo entre sus dimensiones planificación curricular y 
la preparación de clases, ya que los datos derivados fueron de r= 0,76. Al mismo 
tiempo, encontramos a López (2018), quien determinó que, existió una correlación 
entre su dimensión planificación curricular pedagógica y la preparación de clases, 
puesto que su coeficiente de relación es positivo alto de 0,836. Igualmente 
ubicamos a Gómez (2018) quien indicó que, su objetivo general de su estudio fue 
logrado de modo satisfactorio, porque su propuesta de mejora permitió alcanzar 
mejorías en sus niveles de su evaluación curricular y la responsabilidad docente en 
su centro educativo con un rho= 0,796. Similarmente Antezana (2018) determinó 
que, existió una relación directa y significativa entre su dimensión planificación 
curricular  y la preparación de sesiones de los docentes en las escuelas del nivel 
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primario de la provincia de Huanta, siendo esta una correlación moderada acorde 
a correlacionar de Pearson (r = 0,435).  
 Asimismo, Zanz (2018) acertó que, coexistió una relación entre su dimensión 
programación curricular y la enseñanza aprendizaje con un rho de Spearman de= 
0,641 siendo esta una correlación moderada, determinado que existió una relación 
entre la programación curricular y el trabajo de los maestros de su institución. 
Además García (2020) indicó que, existe una correlación alta de rho de Spearman 
de 0,893 entre la preparación de clases y el desempeño docente, además halló una 
correlación alta entre la enseñanza aprendizaje y el desempeño docente con un 
rho= 0,889. Por último descubrió una correlación moderada entre sus dimensiones 
responsabilidad profesional y el desempeño docente con un rho= 0,582. 
 Al punto Valencia (2017) halló que, preexiste una correlación positiva muy 
fuerte entre la gestión pedagógica de los directivos en las escuelas públicas de la 
Red Nº 09 Ate Vitarte – 2016, pues el r de Pearson fue = 0,993. Del mismo modo 
Bravo, y Bocángel (2020) quienes en su artículo encontraron que, la gestión 
pedagógica repercute de manera significativa en el rendimiento escolar en el área 
de matemática en los alumnos, razón por la cual, es trascendental concebir salones 
de clase no como unas simples agrupaciones de individuos reunidos espacios para 
la enseñanza y el aprendizaje; sino como contextos culturales. Por otro lado, 
Maldonado (2019) explicó que, existió correlación directamente y significativo entre 
su gestión pedagógica y su práctica de docentes en secundaria del centro educativo 
José Faustino Sánchez Carrión, con un rho de Spearman de r= 0,78. Así también 
Coaquira (2018) encontró que, existió una relación baja, significativamente entre su 
gestión pedagógica y sus estilos de aprendizajes en los alumnos de la IEP Nº 
70173, con un r=0,39; también halló una relación baja en sus dimensiones: 
evaluación curricular y su responsabilidad profesional docente con un r= 0,311 en 
su centro educativo particular. 
 En lo que concierne a las exploraciones previas examinadas en el ámbito 
internacional acerca de la variable Gestión Pedagógica, tenemos a De la O Casillas 
(2017), quien halló una baja relación entre sus dimensiones evaluación curricular y 
la responsabilidad docente con un rho de Spearman de 0,461; además alegó que, 
es la referida a sus labores convenientes del plantel educativo, caracterizados por 
las vinculaciones que los elementos educativos erigen con sus conocimientos y sus 
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recursos pedagógicos: sus peculiaridades de enseñanzas, la teoría de las 
enseñanzas y de los aprendizajes que yacen a las mismas experiencias del 
docente, sus valores y sus significados otorgados a sus sabidurías, su criterio de 
evaluaciones en sus procedimientos y consecuencias (p.2). También tenemos a 
Batista (2016) quien refirió que, esta área de gestionar es un proceso por medio del 
cual sus directores establecen los trabajos pedagógicos a alcanzar sus metas, 
atender sus penurias, permutas deseadas, sus habilidades y sus consecuencias en 
requisitos de la búsqueda de la perfección educativa.  
 Por último Capacho y Rincón (2018) hallaron, que deberían contemplarse 
sus labores demarcadas en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), que 
realicen flexibilizaciones curriculares en los escolares provenientes de áreas de 
conflictos armados, que son víctimas de los desplazamientos internos o de cierto 
tipologías de violencias, que son complementadas y generadas adrede estilos que 
favorezcan el reconocer de su capacidad, habilidad y potencialidad en cada 
estudiante a sus cargos, y que son visibilizados dentro de sus proyectos de vidas y 
trascendencia de sus intenciones como personas y habitantes políticos. Tenemos 
a Sánchez, Hernández, Gómez, Flores y Martínez (2016) quienes dijeron que, el 
evaluar de los desempeños en los docentes habitual es aprobado, con su media de 
4,25 ± 0,93; su dimensión con mayores puntajes fue metodología con 4,34 ± 0,92 
en contrastación con su dimensión de su evaluación con una menor media de 4,16 
± 1,04; alcanzando que sus maestros disfrutan de desempeños aceptables.  
 Primeramente, definiremos la teoría general de administración por ello 
citamos a Chiavenato (2007) quienes señalaron que, que son todos los procesos 
de planificación, organización, dirección y de control de la utilización correcta de 
todos los recursos principalmente el humano con la finalidad del logro de las metas 
de la organización. Mientras que Robbins y Coulter (2007) indicaron que, 
administrar, significa coordinar de manera eficiente y eficaz las diligencias de todas 
las labores contando con el compromiso del resto de todos los individuos que 
pertenecen a la organización o institución.   
 En lo tocante a la conceptualización teórica de la Variable Gestión 
Pedagógica, asumimos los aportes de Marconi (Citado por Chávez y Olivos, 2019) 
quien añadió, que es la dimensión que tiene o está involucrada especialmente con 
sus tareas oportunas de institución educativa, que la diferencian de otras y que se 
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caracteriza por esas coaliciones que sus partes cimentan con los saberes para los 
procesos de enseñar y aprender así como los métodos pedagógicos, sus teorías 
sobre su aprendizaje y enseñanza, sus destrezas que residen atadas a las 
funciones de los maestros, su jerarquía y estimación que son otorgados a los 
saberes además como a sus juicios de evaluar sus procesos y sus efectos. Por su 
parte Mendoza y Bolívar (2016) agregaron en su artículo que es aquella que, es 
convertida en variable de suma categoría para la comprensión de aquellos 
experimentos elaborados por el ministerio encargado del direccionamiento de la 
educación en los países latinoamericanos e impulsando labores campestres dentro 
del recuadro de sus innovaciones y solicitudes de nuestras sociedades.  
 Mientras, Correa (2016) en su artículo, relató que el gestionar en el espacio 
pedagógico resulta ser una novísima muestra donde sus nociones generales de 
cómo administrar y su encargo que son aplicados a los campos específicos 
educativos, por ello, es enriquecida con el desarrollo teórico-práctico de este campo 
de la instrucción. A la par Ubillus (2018) indicó que, es la cual sobrelleva a la 
realización de todos los trabajos de sabiduría y aprendizajes, monitoreos y 
evaluaciones, y actualizaciones, desarrollos personales y profesionales de los 
maestros. Por su parte Pérez (2016) añadió que, esta esfera de gestión es 
encargada con lo concerniente al diseño del currículo, su pericia formativa 
corporativa, su gestión en el salón y del alcance formativo.   
 Mientras que Capacho y Rincón (2018) detallaron que, la gestión pedagógica 
es aquella enfocada en sus accionar para el logro que sus discípulos asimilen de 
modo significativo, desplegando sus capacidades cardinales para desempeñarse 
personalmente, socio y profesionalmente. También, ella se encarga de todo el 
proceso académico: diseño curricular, rastreo y del control de sus experiencias 
académicas y como de sus clases. Así Salas (2019) puntualizó que, es una gestión 
que es asociada a sus situaciones materiales, equipamientos tecnológicos y de 
infraestructura. Estos expresan que no hay bastantes materiales directos, sus 
elementos tecnológicos con que tienen es inapropiada para enseñar y el aprender, 
los directores se intranquilizan por la inversión en dispositivos de computadoras 
para resolución de la parte administrativa. 
  Por último el Ministerio de Educación (Minedu) (citado por Díaz (2016) 
argumentó que, la gestión pedagógica es la que alcanza a los pedagogos los cuales 
cumplen ocupaciones de la instrucción dentro del recinto educativo y de diligencia 
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curricular complementaria a los interiores de las instituciones educativas y en las 
comunidades, como así los que ejercen deberes  de jerarquía en orientaciones y 
consejerías estudiantiles, jefaturales, asesoramiento, alineación entre sus pares, 
coordinaciones de presentaciones no escolarizadas en el nivel educativo de inicial 
y su respectivo enlace formativo en los recintos de formaciones concretas dentro 
de las planificaciones curriculares. Por su parte Romero (2019) en su artículo refirió 
que, todo aquel proceso en donde los quehaceres del colegio y de que también sus 
integrantes estén enfocados en la obtención de buenos efectos relacionados al 
logro de aprendizajes. Dicho así, este factor es afín a los procesos de enseñanza - 
aprendizajes, en atención a los otros programas, como lo es su proyecto curricular 
(PCI), sus tácticas sobre métodos y enseñanzas, su evaluar de sus aprendizajes y 
su empleo de los materiales y los recursos pedagógicos.  
 Se ha determinado para el presente trabajo, dentro de la Variable Gestión 
Pedagógica, tres dimensiones, siendo la primera Planificación Curricular, al punto 
Guzmán (2018) exteriorizó que, es aquella que nos  conllevará a poseer las cosas 
claras con relación a que el fin es de la mejora de su gestión pedagógica, con  
programas sistemáticos, coordinados, coherentes y eficientes, con correlación a 
sus insuficiencias que poseen los maestros con la finalidad de la innovación de sus 
prácticas docentes en las aulas, se lograría optimizar los aprendizajes de los 
alumnos y alumnas. Para Carranza (2017) indicó que el maestro: se avoca a 
prepararse a nivel académico y profesional manteniéndose al avance tecnológico, 
creando las medidas para la evaluación de sus aprendizajes significativos e 
integrales. Este planificar se torna unos espacios de libertades y son protagonistas 
de propuestas a los discípulos, a quienes les da ánimo, incentivos y difunde los 
tipos de liderazgos pedagógicos para volcarlos a quienes desean cultivarse a través 
de propuestas de una experiencia nueva.  
 También, Vigueras y España (2021) señalaron que, son jornadas didácticas 
trascendentales en los quehaceres educativos, lo que conlleva a su preeminencia 
al desarrollo de la criticidad y de los pensamientos divergentes. Estas aparentes 
controversias en las escuelas serias se manejan con los criterios de sus 
desacuerdos particulares. Su planificar microcurricular es aquella orientada al logro 
del aprendizaje significativo. Según Ubillus (2018) señaló que, la planificación 
curricular es la que nos lleva a la realización del total de las operaciones de las 
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enseñanzas y aprendizajes, monitoreos, evaluaciones, y actualizaciones, mejora 
propias y profesionales de cada profesor. En ese orden Ulloa y Gajardo (2017) 
adujeron que, hay esperanza que los directores y sus equipos instituyan líneas 
pedagógicas con los profesores, y el apoyo en la planificación curricular la cual 
facilitará su agenciar de las enseñanzas en las salas de aprendizajes, cedan 
soporte a sus maestros en los salones, regularicen una sistematización efectiva de 
evaluaciones de los aprendizajes, el monitoreo de la demanda curricular. Para 
Roque, (2016), es el área que prevé todas las labores que deberían ejecutarse en 
la escuela con el fin de vivenciar, erigir e internalizar prácticas del aprendizaje 
deseable en los discípulos. Situar las energías a su planificación, en la misma que 
estarían organizados sus mecanismos que deberían ser estimados: su objetivo y/o 
competencia, capacidad, contenido, actividad, método, procedimiento y técnica, 
medio y material educativo, plantel, el tiempo y el diseño de rúbricas para evaluar. 
 Así para la segunda dimensión Programación Curricular, tenemos a Aranda 
y Mucha (2017), quienes la definieron como, la acción de cimentar el plan curricular 
partiendo del Currículo Nacional y los esbozos a nivel regional para su 
transformación, tomando en cuenta las particularidades, insuficiencias y el 
potencial de cada educando, observando su competencia y capacidad en cada una 
de las áreas (p160). A la par Gómez (2016), la llamó como, el proceso por medio 
del cual son formulados las hipótesis, capacidades sus competencias y sus 
objetivos, seleccionando y priorizando los contenidos y/o capacidades, elaborando 
acciones y sus indicadores, determinando sus destrezas metodológicas, sus 
estrategias para la evaluación, la misma que se desarrollará en el proceso de 
enseñar y aprender (p.69). Al punto Izquierdo y Sánchez (2016) señalaron que, es 
la etapa más acertada, de los impactos de los expertos, de responder a su 
problemática profesional, de apropiadas actualizaciones para los conocimientos, su 
comunicación, contextualización y dinámicas. Asimismo, el Minedu (2016) la 
conceptuó, es aquel proceso que nos permitirá pronosticar su organizar y 
encadenamiento de sus destrezas, conocimiento y cualidades en sus unidades 
pedagógicas para desarrollarlas en el lapso del año lectivo. 
 Así para la tercera dimensión Evaluación Curricular tenemos a Zambrano 
(2016), quien expresó que, es considerado como un proceso dinámico, sistemático 
y de modo deliberado empezando por preparación del programa curricular para 
abastecer valor, confianza, honradez, conjuntamente al instituir de excelencia, 
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trascendencia, permanencia y eficacia del plan curricular acorde con sus 
invenciones que los procesos educativos y sociales exigen en los momentos 
actuales. También Gálvez y Milla (2018) en su artículo manifestaron que, evaluar 
se hace necesario e improrrogable. Valorar elementos concretos, como lo es su 
elaboración para los aprendizajes de sus escolares, de este modo originar de los 
cambios de los paradigmas de los maestros. Por su parte, Morán (2017) en su 
artículo expresó que, evaluar no radica en la aplicación de metodologías 
particulares para calcular los desempeños, lo más importante es el diseño de un 
plan formativo exhaustivo establecido en capacidades, coexistiendo el evaluar el 
motivo de los aprendizajes, las garantías de seguridades del estudiante y, en 
decisiva, un suceso honesto. Asimismo Pasek y Mejía (2017) indicaron que, es un 
asunto habitual para el evaluar formativamente del Aprendizaje. Esta es aceptada 
idóneamente con la finalidad de corregir el proceso para enseñar y aprender. No 
obstante, exiguamente es ejercida de modo sistemático, dándose todavía la forma 
acostumbrada en muchísimas establecimientos escolares al comprimirla a un 
periodo entre los procesos de los aprendizajes inevitablemente retrasados, 
resaltando los productos.   
 Al respecto Ramos y Morales (2017), manifestaron que, el rumbo del evaluar 
es la medición de los logros de los niveles de las competencias, asimismo son 
procesos interactivos, indispensables a los de la instrucción y  a los aprendizajes 
destinados a la valoración  interminablemente a su necesidad de aprender y en los 
niveles de logros alcanzados por los niños o niñas en el desarrollar de sus 
capacidades con los propósitos disposiciones para conllevar a la mejora de sus 
prácticas docentes, se evalúan por medio de indicadores para la evaluación y las 
aplicaciones de los instrumentales de evaluar. Para Joya (2020) concibió a esta 
como, un asunto académico que desempeña funciones esenciales que trata de 
mejorar este proceso enseñanza/aprendizaje en los escolares, sin embargo, 
constituye una forma nueva de evaluar de escasos estudiados y utilizada en el 
servicio pedagógico. Por esos motivos, la meta de esa indagación fue apreciar lo 
cognoscitivo, la pedagogía e instrumentales de evaluar de modo formativo en la 
experiencia académica ejercida por los educadores. Por otro lado Segura (2018) 
refiriéndose a esta expresó: es aquella tarea de carácter formativo, siendo su 
intención es la regulación de los procesos educativos en los recintos educativos, 
dicho de otra manera, la faena colegial cotidiana, la misma que es integrada en la 
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destreza formativa, puesto que se centraliza  solo en el proceso  más no en el 
producto de los aprendizaje, así el realimentar y favorecer su nutrición obtenidos 
responde a características cualitativas. Esto admite la detección de obstáculos en 
los aprendizajes para el avance de la intervención académica de los estudiantes. 
 En lo que incumbe a la teoría de la segunda variable Desempeño Docente, 
Flores (2020) precisó, es un grupo de competencias desarrolladas por los 
profesores en sus procesos de enseñanza/aprendizaje, al interior de sus salones. 
Para Castro (2016) es, el ejercicio educativo en el cual se valoran en terminologías 
para el reclutamiento de los recursos humanos para la utilización de explícitas 
herramientas para los aprendizajes por medio de métodos didácticos adecuados 
con responsabilidad ética en ciertos contextos dados. Mientras, Benítez, Cabay y 
Encalada (2017) señalaron que, es aquella la cual se muestra cuando los docentes 
expresan sus competencias y están relacionados con los logros en su aprendizaje 
anhelados; vale expresar que la intención de su educación y el cumplimiento de 
labores establecidas, esto a la vez, pende de los diversos elementos concernientes 
con la eficacia y las formaciones iniciales de sus maestros.  
 Igual, Escribano (2018) acotó que, es un componente elemental para 
obtener la educación de excelencia. Independiente de las solvencias económicas 
que se tengan y los diseños curriculares; los desempeños docentes, como factores 
eminentemente humanos, son esenciales para la actuación profesional al nivel de 
los requerimientos del tiempo y del movimiento de la sociedad, y provocar con el 
convencimiento y las responsabilidades necesarias para las formaciones y los 
aprendizajes para afrontar la vida misma. Martínez, Guevara y Valles (2016) en su 
artículo indicaron que, el tener profesionales que ostenten perfiles docentes, que 
constantemente estén preparándose, admitiendo su conocimiento, su aplicación y 
dominio del plan de estudios vigentes, además que tengan todas las 
responsabilidades propias de su profesión, asimismo de tener los planes anuales 
de sus secciones, servirán como referentes para derribar sus extenuaciones 
halladas. 
 Indistintamente Rodríguez (2016), señaló que, son las acciones que 
desarrollan los individuos por las actividades docentes, para las cuales deben 
poseerse los materiales y los conocimientos didácticos, establecerse sus 
correlaciones multidisciplinarias en los campos de los conocimientos, vinculados en 
los ámbitos políticos ideológicos y los desarrollos de su interactuar socio 
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comunitario que permitan fortalecerse formativamente sus organizaciones y las 
formaciones de los profesionales que respondan a los contextos de los programas 
de instrucción de los grados académicos. Por su parte Ledo (2016), expresó que, 
es una de las capacidades para desplegar de manera competente los cargos 
inseparables a las obligaciones laborales y las conductas mantenidas por los 
trabajadores para desarrollar tareas o actividades para ejercer su carrera (p.28). 
Idénticamente, el Minedu (2016) precisó que, es un conjunto sistemático de 
acciones, temporalizadas y creadas en dirección con sus interactuar y 
certificaciones académicas procedentes de la entidad rectora de más envergadura 
encargada de elaborar sus políticas formativas, con el fin de evidenciar sus 
resultados pedagógicos que manifiestan sus alumnos al momento de desarrollar 
sus habilidades académicas y dentro del marco del buen desempeño docente. 
 Hemos fijado para nuestro trabajo investigativo, dentro de la Variable 
Desempeño Docente, tres dimensiones, siendo la primera dimensión Preparación 
de clases, al respecto el Minedu (2016) enunció que, el maestro en un 
establecimiento educativo: (a) tiene conocimiento y confecciona su programación  
curricular acorde a sus problemas que existe en su establecimiento, (b) hacen 
usanza apropiada de los materiales didácticos determinados haciendo respeto su 
cultura igualmente a los infantes con inclusividad, (c) comprenden las 
planificaciones de la labor pedagógica por medio de la producción de los programas 
curriculares, su unidad didáctica y su respetiva sesión de aprendizaje dentro de la 
orientación intercultural e inclusiva. También Viveros y Sánchez (2018), acotaron 
que, el protagonismo fundamental de los docentes estiba en conducir y de valer de 
mediadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje tratando de estimular 
condiciones para favorecer la producción de nuevos saberes y para desarrollar 
valores y las diligencias pronosticadas en el currículo en relación con su 
dimensionar del modelo pedagógico. Por su parte Faria, Reis y Peralta (2016), 
comentaron que, es aquel que da respuestas a las necesidades que tienen los 
docentes para enfrentar sus cambios y sus peticiones sociales las cuales les exigen 
en mantenerlas como un inquebrantable aprestamiento sobre sus habilidades y sus 
conocimientos para propiciar alcanzar los desempeños deseados. 
 Asimismo, Marveya y Pérez (2016), señalaron que, por más dominios que 
se tengan de las materias que se impartan, resulta fundamental para que siempre 
se preparen las clases, porque esto es la demostración del profesional quien 
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imparte sus enseñanzas. Todas las veces que se impartan los temas es justo 
recrearlos, enriqueciéndolos, añadiendo modernos conceptualizaciones que 
resulten encantadores recapacitando sobre los tipos de individuos, sus situaciones 
que los rodean y relacionándolos esos temas con otros escenarios o problemas 
actuales. Igualmente tenemos a Gagné (mencionado por Duque, Vallejo y 
Rodríguez, 2016) quien aportó que, los preparativos de las clases son importantes 
para efectuar un trabajo pedagógico, deben tener los instrumentales, axiológicos, y 
praxeológicos con el objeto de librar un proceso formativo objetivo, basado en 
experiencias de enseñanza claras y fundamentadas en conocimiento educativo. 
Por último, Zulantav (2016), añadió al tema expresó que, el docente prepara sus 
sesiones de clase con mucha antelación: ahonda y subsana los contenidos al 
laborar, selecciona sus recursos a utilizarse, solicitando los costos, entre otros. 
 Con relación a nuestra segunda dimensión Proceso Enseñanza Aprendizaje, 
tenemos al Minedu (2016) que señaló, los docentes en una escuela (a) deben tener 
conocimiento y el manejo de contenidos con capacidad, (b) deben poseer la 
motivación permanentemente en cada una de sus sesiones de aprendizaje, 
aprovechando las destrezas oportunas que les consientan el logro de aprendizajes 
significativos de sus discípulos, (c) emplear sus instrumentales que les admitan la 
evaluación de sus aprendizajes, (d) percibir el conducir de los procesos de 
enseñanzas por intermedio enfoques que valoren tanto las inclusiones y las 
diversidades en sus locuciones. Para Fenstermacher (2016) quien precisó que, es 
una jornada entre uno, dos o más individuos uno de ellos sabe o es competente 
para hacer más que el otro, comprometidos en una correspondencia con la 
intención de la transmisión de los conocimientos o destrezas de uno u otro.  
 Ultimadamente Gimeno y Pérez (2017), sostuvieron que, como resultado del 
proceso de enseñar, acontecen permutas sucesivas e ininterrumpidas en las 
actividades cognoscitivas de los escolares. Con la asistencia del docente, quien 
rige sus actividades conductoras u orientadoras hasta dominar sus conocimientos, 
asimismo su pulir de sus destrezas y sus costumbres conformes sus concepciones 
científicas del universo, el escolar consigue visiones sobre el contexto social y 
material; esto involucra obligatoriamente un transformar escalonado de las 
personalidades de los individuos.  
 Por último, referido a la dimensión a la tercera Responsabilidad Profesional 
disfrutamos las contribuciones de Campos y Perales (2018) quienes adujeron que, 
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es alusivo al nivel de compromiso que toma el profesor con respecto a su carrera 
para la cual se profesionalizó, involucra a que los docentes se identifiquen con sus 
labores y sean capaces para comunicar sus prácticas formativas con sus pares. 
Asimismo, Arias (2018) señaló que, es el análisis del grado de obediencia de su 
función en el salón y que es rotundo por los factores o elementos coligados a los 
propios docentes, a los estudiantes y a los entornos. Todavía se visualiza el trabajo 
que son ejercidos en los diversos grados o campos: el aspecto social, cultural, su 
ambiente institucional, su clímax del salón y por sobre el mismo profesor, por medio 
de un accionar reflexivo. También Sánchez y Jara (2016), expresaron que, este 
compromiso pedagógico ordinariamente es estudiado por medio de las condiciones 
competitivas que deberían poseer o es anhelado posean los que ejerzan la 
instrucción dentro del ámbito de la deontología magisterial. Igualmente como una 
competitividad que deba poseerse y además forme una ración fundamental en la 
labor realizada.   
 Por otro lado, Menéndez (2016), reveló que, es la que tiene el encargo que 
debe tener el profesional por el solo motivo de ostentar su título profesional. Sus 
opiniones inteligentes y de sus atrevimientos en la propia labor pende la dirección 
de la población, quienes marchan siempre dirigidos por unos guías. Mientras que 
Nilecta; Guarnaluses; Arroyo, y Gouarnaluses (2017) argumentaron que, es el 
deber que poseen los educadores para la reparación y satisfacción de sus 
resultados de sus hechos y descuidos realizados en el cumplimiento de su carrera 
y que están legalmente advertidos por las leyes. (p.15). Al punto, Martínez y Lavín 
(2017), dijeron en su artículo que, es aquel grupo de elementos y potestades que 
sitúan sus actuaciones y disposiciones que tienen ante sus responsabilidades 
profesionales. Por último Salazar, Chiang y Muñoz (2016), indicaron que, este es 
entendido como la obligación con sus desempeños y preparativos para el 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación fue la aplicada, que en palabras de Álvarez (2020) la 
definió, aquel estudio orientado a alcanzar nuevos conocimientos destinados a que 
permitan resoluciones de los problemas prácticos.  
 Además, responde al tipo descriptivo, porque como lo enunciaron 
Hernández, Fernández y Baptista (citados por Valencia, 2017), son aquellos tipos 
encargados de la descripción de los eventos o ambientes, en otras palabras, son 
los que procuran la recolección o medición de las pesquisas de forma autónoma 
sobre sus conceptualizaciones a las que se ciñen. 
 En lo referente al diseño fue, el no experimental, según Vásquez (2020).  
manifestó, los diseños no experimentales no poseen valores aventurados, manejo 
de sus grupos de comparación o de sus variables. El estudioso analiza lo que 
acontece de manera de natural, sin intervención de modo alguno. Por eso existen 
varias razones para estos diseños. Primeramente, un número de tipologías o de 
ninguna variable no están sujetas, o simplemente no son propensas a 
manipulaciones experimentales. Simultáneamente es además Transversal según 
Hernández et al. citados por Delgado (2020), porque en ellos se recogen la 
información traducida en datos en lapso único.  
 Es igualmente correlacional, a decir de Hernández, et al. aludidos por 
Delgado (2020), porque, son aquellos que pretenden responder a los 
cuestionamientos del estudio y asimismo porque revelan el correlacionar de dichas 
variables existentes. 
M                         




M, es la muestra de profesores de la institución educativa Stella 
Maris de Villa María del Triunfo, 2021. 
V1, es la observación o medición de la Variable 1. Gestión 
pedagógica. 
r, es la correlación entre las dos variables.  
V2, es la Observación o medición de la Variable 2. Desempeño 
Docente. 
 
El diseño fue el siguiente: 
DIAGRAMA  DÓNDE: 




3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Gestión pedagógica 
 Definición conceptual: Es mecanismo capital para obtener la excelencia en 
el desempeñar en cualquiera de los planteles escolares, es direccionada para la 
innovación educativa en lo referido a las formaciones tanto de los escolares como 
de los maestros. (Rico, 2016) 
 Definición Operacional: Para la medición de la variable 1, Gestión 
Pedagógica se consideró tres (03) dimensiones: Primera dimensión Planificación 
Curricular; y cinco (5) indicadores con escala ordinal, utilizando la técnica de la 
encuesta, empleando el instrumento el Cuestionario según la escala de Likert. Para 
la segunda dimensión Programación Curricular: cinco (5) indicadores con escala 
ordinal, utilizando la técnica de la encuesta, empleando el instrumento el 
Cuestionario según la escala de Likert.  Y para la tercera Evaluación Curricular: 
cinco (5) indicadores con escala ordinal, empleando la técnica de la encuesta, 
utilizando el cuestionario, según l escala de Likert.  
Variable 2: Desempeño docente 
 Definición conceptual: Son las diversas tareas de carácter técnico 
pedagógica que son realizadas por los docentes en dirección a las referencias 
normativas para el quehacer curricular en las cuales se generan los aprendizajes 
en los alumnos quienes son regidos mejorando sus recursos, los tiempos, así como 
las satisfacciones plenas de aquellos escolares en diferentes ambientes que se 
originan en el centro educativo. (Montenegro, 2016) 
 Definición Operacional: Para la medición de esta variable Desempeño 
docente se consideró tres (03) dimensiones: Primera dimensión Preparación de 
clase; y cinco (5) indicadores con escala ordinal, manejando la técnica de la 
encuesta, empleando el instrumento el Cuestionario según la escala de Likert. Para 
la segunda dimensión Proceso de Enseñanza/Aprendizaje: cinco (5) indicadores 
con escala ordinal, utilizando la técnica de la encuesta, aprovechando el 
instrumento el Cuestionario según la escala de Likert. Y para la tercera dimensión 
Responsabilidad Profesional: cinco (5) indicadores con escala ordinal, operando la 
técnica de la encuesta, utilizando el cuestionario, según la escala de Likert.  
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3.3. Población muestra, muestreo, unidad de análisis  
Población: Persiguiendo los fundamentos de Hernández et al. (2014), 
denominaron población, a la totalidad de elementos acordes con un tipo 
determinado de estudio. 
 La población estuvo por docentes de los tres niveles: Inicial, primaria y 
secundaria, los que arrojaron un total de 98 profesores de la institución Stella Maris, 
de Villa María del Triunfo, 2021.  
Muestra. Fue disgregada de la totalidad de la población docente de 78 educadores 
pertenecientes al aludido establecimiento educativo. 
Muestreo: Con la finalidad de mejorar nuestro estudio se utilizó, una muestra 
probabilística estratificada que, en consideración de Tamayo (2013), indicó que, 
ese tipo de muestra es cuando sus elementos son ajustados a su figura referencial 
del universo o población, por lo que sus estratos guardan proporcionalidad y están 
debidamente representados.  
Unidad de análisis: Se tomó al docente los tres niveles educativos como unidad 
para analizar.   
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 Técnica: Para efectos de compilar lo encontrado de ambas variables, 
aplicamos la técnica de la encuesta, que a decir de Torres, Paz y Salazar (2016), 
es que nos admite la visualización de hechos que al no poder ser verificadas a 
través de la experimentación son emanadas verdaderamente de los participantes; 
de esta forma; el instrumento usado fue el cuestionario, para la variable Gestión 
Pedagógica, contiene 15 ítems y para la variable Desempeño Docente 
corresponden 15 ítems.  
La validez de contenido se cumplió luego después de un acucioso examinar de 
todos los registros de los especialistas o expertos en consideración al primer 
instrumento, y segundo instrumento se les sometió a un juicio por parte de  tres 
pedagogos, quienes otorgaron su aplicabilidad, luego de levantar ciertas 
observaciones.    
 La confiabilidad del instrumento: fue realizada mediante la aplicación de una 
encuesta piloto a 20 profesores, obteniendo un coeficiente Alfa de Cronbach, de 
0,956 para la primera variable Gestión Pedagógica, mientras que 0,876 para la 
segunda variable Desempeño Docente. 
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Ficha técnica del cuestionario sobre la Gestión Pedagógica 
Nombre del instrumento : Cuestionario sobre la Gestión Pedagógica 
Autor : Hernández Pisconte, José Félix 
Año de aplicación  : 2021 
Población de estudio : 98 profesores de la institución Stella Maris 
Nivel de confianza : 95% 
Tamaño de la muestra : 78 
Tipo de técnica : Encuesta 
Tipo de instrumento : Cuestionario  
Escala de medición  : Ordinal 
Cantidad de ítems  : 15 
Tiempo utilizado : 5 días 
 
Ficha técnica del cuestionario sobre el Desempeño Docente 
Nombre del instrumento : Cuestionario sobre el Desempeño Docente 
Autor : Hernández Pisconte, José Félix 
Año de aplicación  : 2021 
Población de estudio : 98 profesores de la institución Stella Maris 
Nivel de confianza : 95% 
Tamaño de la muestra : 78 
Tipo de técnica : Encuesta 
Tipo de instrumento : Cuestionario  
Escala de medición  : Ordinal 
Cantidad de ítems  : 15 
Tiempo utilizado : 5 días 
 
 
3.5. Procedimientos:  
Se determinó el nombre del proyecto identificando cada una de las variables, 
posteriormente se analizó la realidad problemática en el contexto internacional, 
nacional y local; de acuerdo a ello se planteó el problema, se formuló la hipótesis 
y los objetivos. Luego se elaboró el marco teórico, tomando en cuenta las 
investigaciones realizadas a nivel internacional y nacional  
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Para ello se realizó la exploración de la información:  derivados de la literatura 
proveniente de libros, artículos científicos, revistas, a través del internet, por medio 
del accesar a repositorios de artículos indexados, libros virtuales que tuvieron 
correlación con nuestras variables de investigación. Después se coordinó con el 
Director de la institución educativa, para la respectiva autorización y con toda la 
plana docente para efectivizar la aplicación de los instrumentos de nuestra 
investigación.  se recogió indagaciones documentales del establecimiento 
educativo relacionadas a ambas variables tratadas.  
 Los datos primeramente fueron tabulados al programa Excel y seguidamente se 
empleó el establecimiento de un programa SPSS versión 22; del cual se extrajo las 
respectivas tablas a las que se procedió dar su interpretación conveniente.  
procesados los datos se interpretaron buscando las respuestas a nuestros 
objetivos de investigación las mismas que constituyeron la elaboración de las 
conclusiones y sus respectivas recomendaciones para cada una de ellas. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 Primeramente, se procedió a aplicar el análisis descriptivo a través de tablas 
de frecuencias, figuras estadísticas y sus oportunos comentarios. En segundo 
lugar, se aplicó los conocimientos de la estadística inferencial la cual nos permitió 
demostrar nuestra la hipótesis general, y lo propio se hizo con las específicas 
esbozadas. 
3.7. Aspectos éticos  
En primer orden se respetó la abstención de no participar en la investigación por 
parte de una mínima proporción de docentes. Además, se procedió respetar las 
ideas y contribuciones de todos y cada uno de los autores u autoras citándolos 
oportunamente, según la redacción APA 6, y acordes a la Resolución de 
Vicerrectorado de Investigación N° 011-2020-VI-UCV. Por último, se manipuló el 




Análisis descriptivos del objetivo general: Relación entre la gestión pedagógica y 
el desempeño docente. 
Tabla 1 
Frecuencias: Gestión Pedagógica y el desempeño docente 
 
Gestión pedagógica 




Deficiente  4 4 0 8 
 5,1% 5,1% 0,0% 10,3% 
Aceptable  0 37 8 45 
 0,0% 47,4% 10,3% 57,7% 
Eficiente  0 5 20 25 
 0,0% 6,4% 25,6% 32,1% 
Total  4 46 28 78 
 






Según se observa en la Tabla 1, el 5,1% del total de encuestados determina la 
gestión pedagógica como deficiente, un 59,0% la califica con un nivel de aceptable, 
y un 35,9% la visualiza con un nivel eficiente; mientras que el desempeño docente 
el 10,3% le asigna un nivel deficiente, un 57,7% un nivel aceptable y un 32,1% de 
encuestados lo determina como eficiente. En conclusión, el pico más alto de las 
respuestas de los encuestados corresponde, al nivel aceptable de la gestión 
pedagógica con el 59,0% y el más inferior, resulta siendo el nivel deficiente  con un 










Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Relación entre la planificación 
curricular y preparación de clases 
Tabla 2 
Frecuencias de la relación entre la planificación curricular y preparación de clases  
 
Planificación curricular 




Deficiente  8 0 0 8 
 10,3% 0,0% 0,0% 10,3% 
Aceptable  0 45 0 45 
 0,0% 57,7% 0,0% 57,7% 
Eficiente  0 1 24 25 
 0,0% 1,3% 30,8% 32,1% 
Total  8 46 24 78 




Según se observa en la Tabla 2, el 10,3% de la totalidad de encuestados determina 
la preparación de clases como deficiente, un 57,7% la califica con un nivel de 
aceptable, y un 32,1% la visualiza con un nivel de eficiente; mientras que la 
planificación curricular el 10,3% le asigna un nivel deficiente, un 59,0% un nivel 
aceptable y un 30,8% de encuestados lo determina como eficiente. En conclusión, 
el pico más alto de las respuestas de los encuestados corresponde, al nivel 
aceptable de la planificación curricular con el 59,0% y el más inferior, resulta siendo 
el nivel deficiente  con un 10,3% como los encuestados perciben a la planificación 










Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: Relación entre la 
programación curricular y enseñanza/ aprendizaje 
Tabla 3 








Deficiente  16 0 16 
 20,5% 0,0% 20,5% 
Aceptable  18 19 37 
 23,1% 24,4% 47,4% 
Eficiente  4 21 25 
5,1% 26,9% 32,1% 
Total  38 40 78 




Según se observa en la Tabla 3, el 20,5% del total de encuestados determina la 
enseñanza aprendizaje como deficiente, un 47,4% la califica con un nivel de 
aceptable, y un 32,1% la visualiza con un nivel eficiente; mientras que a la 
programación curricular el 0,0% le asigna un nivel deficiente, un 48,7% un nivel 
aceptable y un 51,3% de encuestados lo determina como eficiente. En conclusión, 
el pico más alto de las respuestas de los encuestados corresponde, al nivel 
eficiente de la programación curricular con el 51,3% y el más inferior, resulta siendo 









 Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: Relación entre la evaluación 
curricular y la responsabilidad profesional 
Tabla 4 








Deficiente  8 5 0 13 
 10,3% 6,4% 0,0% 16,7% 
Aceptable  0 22 11 33 
 0,0% 28,2% 14,1% 42,3% 
Eficiente  0 0 32 32 
 0,0% 0,0% 41,0% 41,0% 
Total  8 27 43 78 
 






Según se observa en la tabla 4, el 16,7% del total de encuestados determina la 
responsabilidad profesional como deficiente, un 42,3% la califica con un nivel de 
aceptable, y un 41,0% la visualiza con un nivel eficiente; mientras que la evaluación 
curricular el 10,3% le asigna un nivel deficiente, un 34,6% un nivel aceptable y un 
55,1% de encuestados lo determina como eficiente. En conclusión, el pico más alto 
de las respuestas de los encuestados corresponde, al nivel eficiente de la 
evaluación curricular con el 55,1% y el más inferior, resulta siendo el nivel 









4.5 Prueba de hipótesis Rho de Spearman 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño 
docente en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 
2021. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño 
docente en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 
2021.  
Tabla 5 
Correlación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente 










 Sig. (bilateral)  ,000 







 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 78 78 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPSS 22,0  
 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 5, según el nivel de significancia alfa=0.05, se observa 
un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la hipótesis nula y de 
aceptar la hipótesis alterna donde la Gestión Pedagógica se relaciona con el 
Desempeño Docente. De la misma manera para dar mayor relevancia a la 
conclusión, se tiene que el coeficiente de correlación de Spearman resulta con una 
magnitud de Rho = 0,684 representando una correlación positiva moderada: es 
decir se prueba que: Si existe relación significativa entre la gestión pedagógica y 
el desempeño docente en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María 







Hipótesis específica 1 
Ha: Existe relación significativa entre la planificación curricular y la preparación de 
clases en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 2021.  
H0: No existe relación significativa entre la planificación curricular y la preparación 
de clases en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 
2021.   
Tabla 6 
Correlación entre la planificación curricular y la preparación de clases  
  Planificación 









 Sig. (bilateral) . ,000 








 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 78 78 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 6, según el nivel de significancia alfa=0.05, se observa 
un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la hipótesis nula y de 
aceptar la hipótesis alterna donde la planificación curricular se relaciona con la 
preparación de clases. De la misma manera para dar mayor relevancia a la 
conclusión, se tiene que el coeficiente de correlación de Spearman resulta con una 
magnitud de Rho = 0,980, representando una correlación positiva muy alta: es decir 
se prueba que: Si existe relación significativa entre la planificación curricular y la 
preparación de clases de los docentes en la institución educativa 6152 Stella Maris 








Hipótesis específica 2. 
Ha: Existe relación significativa entre la programación curricular y la 
enseñanza/aprendizaje en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María 
del Triunfo, 2021. 
H0: No existe relación significativa entre la programación curricular y la 
enseñanza/aprendizaje en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María 
del Triunfo, 2021.  
Tabla 7 
Correlación entre la programación curricular y la enseñanza/aprendizaje  










 Sig. (bilateral) . ,000 










 N 78 78 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 7, según el nivel de significancia alfa=0.05, se observa 
un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la hipótesis nula y de 
aceptar la hipótesis alterna donde la programación curricular se relaciona con la 
enseñanza/aprendizaje. De la misma manera para dar mayor relevancia a la 
conclusión, se tiene que el coeficiente de correlación de Spearman resulta con una 
magnitud de Rho = 0,581; representando una correlación positiva alta: es decir se 
prueba que: Si existe relación significativa entre la programación curricular y la 
enseñanza aprendizaje en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María 







Hipótesis específica 3. 
Ha: Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la responsabilidad 
profesional en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa María del Triunfo, 
2021. 
H0: No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
responsabilidad profesional en la institución educativa 6152 Stella Maris de Villa 
María del Triunfo, 2021.  
Tabla 8 
Correlación entre la evaluación curricular y la responsabilidad profesional 











 Sig. (bilateral) . ,000 









 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 78 78 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 8, según el nivel de significancia alfa=0.05, se observa 
un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la hipótesis nula y de 
aceptar la hipótesis alterna donde la Evaluación Curricular se relaciona con la 
Responsabilidad Profesional Docente. De la misma manera para dar mayor 
relevancia a la conclusión, se tiene que el coeficiente de correlación de Spearman 
resulta con una magnitud de Rho = 0,822, representando una correlación positiva 
muy alta: es decir se prueba que: Si existe relación significativa entre la evaluación 
curricular y la responsabilidad profesional docente en la institución educativa 6152 




Para desarrollar nuestro estudio, comprometimos eludir una infinidad de limitantes 
como los correspondiente a las referencias  bibliográficas, asociadas a la ubicación 
dispersa de sus antecedentes, repercutiendo así, una cargante labor como 
investigador, peor todavía descubrir investigaciones con diseños correlaciónales, 
al mismo tiempo ser de orden transversal y por último descriptivos, dicho de forma 
diferente localizar correlación entre la gestión pedagógica y el propio desempeño 
docente, desenterrando solamente ciertos estudios con afines designaciones, ello 
nos cedió plasmar su conveniente discusión basados en las cifras arrojadas, pues 
de esto inmediato luego del análisis minucioso sus referencias encontradas y su 
oportuno dilucidar con dirección a lo esgrimido de nuestro objetivo general, a la 
postre de su hipótesis general, se acreditó que la gestión pedagógica se relaciona 
con el desempeño docente con un rho de Spearman de 0,684, siendo ello una 
correlación positiva moderada.  
 Este acontecimiento es representado por lo que vertieron los 78 
encuestados otorgándole un 59% en un nivel aceptable, mientras que  el más bajo, 
resultó ser el nivel deficiente logrando un 5,1% como los preguntados percibieron 
a la gestión pedagógica. Concordando con los resultados de nuestra tesis tenemos 
la investigación de Martos (2019) quien encontró que, existe relación entre su 
gestión pedagógica y el desempeño docente exponiendo una relación  positivo muy 
alto de 0,891; el cual es un resultado muy elevado, puntos muy arriba por los 
arribados en nuestro estudio, eventualmente por el contexto actual vivido en medio 
de esta calamidad mundial la cual demanda un equilibrio emocional alto y de 
mayores sacrificios por cada de uno de nosotros los docentes. También Yana 
(2018) coincidió con nuestro estudio al indicar que, el 85% de sus profesores se 
encuentran con una evaluación muy buena, dicho de otro modo, se observaron a 
que sus maestros se mostraron muy complacidos en sus desempeños en la gestión 
pedagógica desarrollada por su subdirector probablemente por el contexto normal 
que se contrapone a lo vivido actualmente por nuestros colegas, recargados por el 
trabajo virtual que excede en muchas horas más, alcanzando un rho= 0,45 de 
significancia media, pero que no coincide o es diferente por lo obtenido en su rho 
de Spearman que es muy bajo.  
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  Por su parte el estudio de Valencia (2017) acertó al declarar que, existe un 
correlacionar positivo muy fuerte entre su gestión pedagógica por parte de sus 
directores y directoras de los colegios de gestión pública de la Red Nº 09 Ate Vitarte 
– 2016, según el r de Pearson fue de = 0,993; suceso que se diferencia 
notablemente por lo hallado en nuestro estudio, seguramente por factores más 
favorables, como una alto manejo de las emociones de sus maestros, mejores 
salarios percibidos. De la misma manera Bravo, y Bocángel (2020) armonizaron en 
su artículo descubriendo que, la gestión pedagógica trasciende de modo 
significativo en su rendimiento escolar en el área de matemáticas de los discípulos, 
motivos por mismos que resulta ser, trascendentales concebirlas los espacios u 
aulas no meramente como unas desnudas congregaciones de seres congregados 
lugares como para enseñar y aprender; todo lo contrario como contextualizaciones 
culturales. De otro modo, Maldonado (2019) exteriorizó que, preexistió un 
correlacionar directo y significativo entre su variable gestión pedagógica y sus 
desempeños de sus maestros en secundaria del colegio José Faustino Sánchez 
Carrión, con un rho de Spearman de r= 0,78.  
 De la misma forma se coincide con Coaquira (2018) quien halló que, existió 
un correlacionar bajo, significativo entre su gestión pedagógica y sus estilos de 
aprendizajes en los educandos de la IEP Nº 70173, con un r=0,39. Por lo que 
estamos conformes con los aportes teóricos de Marconi (Citado por Chávez y 
Olivos, 2019) quien expresó, que es una de las tantas dimensiones que está 
implicada substancialmente con todos sus quehaceres pertinentes de su escuela, 
que marcan o la hacen distinta de otros colegios y que es identificada por estas 
asociaciones en que sus segmentos establecen las enseñanzas en la etapa de 
educar e instruirse así como las sistemáticas académicas, sus proposiciones sobre 
este aprender y enseñar, sus habilidades que yacen enlazadas a los deberes de 
los pedagogos, su categorías y estimaciones que son concedidos a los 
conocimientos conjuntamente a sus reflexiones de la apreciación o evaluación de 
su procesar y de sus secuelas.  
 En lo que atañe a nuestro primer objetivo específico y nuestra primera 
hipótesis, establecimos que la planificación curricular se relaciona de manera 
significativa con la preparación de clases en el colegio estatal 6152 Stella Maris 
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sacando un rho de Spearman de 0,980; resultado que es interpretado como una 
correlación muy alta. Ocurrencia corroborada que se contradice con los resultados 
descriptivos adquiridos teniendo una cima o pico más alto dados por los 
colaboradores quienes consideran a la planificacion curricular en un nivel 
aceptable de un 59,0% y el más menor, deriva ser el nivel deficiente  con un 10,3% 
como los consultados que percibieron a la planificación curricular conjuntamente la 
preparacion de clases por los profesores; confirmando ello se logró coincidir con 
Ubilluz (2018) quien mostró que, existe un fuerte relacionar positivamente 
significativo entre sus dimensiones planificación curricular y su preparación de 
clases, ya que sus cifras emanadas fueron de r= 0,76; cifras un poco disminuidas 
a los conseguidas en el análisis nuestro, lo cual obedecería a causas de un 
ambiente institucional diferente al nuestro de infraestructura y economía. 
Simultáneamente, hallamos a López (2018), encontró que, existió una relación 
positiva fuerte de 0,836 entre su dimensión planificación curricular pedagógica y 
su preparación de clases. Por otro lado Antezana (2018) estableció que, existió un 
correlacionar directo y significativamente entre sus dimensiones planificación 
curricular y la preparación de clases por los maestros en las escuelas de primaria 
de la provincia de Huanta, siendo esta un correlacionar moderado coherente a 
coeficiente de Pearson (r = 0,435). Totalmente de acuerdo con la teoría dada por 
Guzmán (2018) reveló que, es la etapa la cual nos orientará  o tener las formas 
cristalinas con la meta de su mejorar su gestionar pedagógico, con su  
programación sistematizada, con coordinación, coherencia y con eficiencia, con 
relación a sus vacíos que tienen los docentes con el propósito de la creación de 
las prácticas de sus profesores en los recintos escolares, se obtendría optimar los 
enseñanzas de sus estudiantes.   
 En lo circunspecto al segundo objetivo específico y nuestra segunda 
hipótesis, se determinó que la programación curricular se relaciona 
significativamente con la enseñanza aprendizaje en la escuela pública 6152, 
conquistando un rho de Spearman de 0,581; lo cual aclaró una correlación positiva 
moderada. Acontecimiento ratificado por lo adquirido en base a las respuestas 
otorgadas por los 78 colaboradores, quienes le asignan a la programación 
curricular un nivel eficiente de 51,3%.  Encajando con Zanz (2018) quien averiguó 
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que, existió una correlación entre sus dimensiones programación curricular y su 
enseñanza aprendizaje con un rho de Spearman= 0,641 discurriendo ser un 
correlacionar moderado, explicitando que, existió una correlación entre la 
programación curricular y la enseñanza aprendizaje  desarrolladas en su colegio, 
suceso que no difiere mucho por lo alcanzado en nuestro análisis de las cifras 
obtenidas, coincidencia o no sustenta nuestro trabajo positivamente. De otro modo 
se logró ajustar con Quispe (2020) investigador que demostró que, existe relación 
entre sus dimensiones programación curricular y enseñanza aprendizaje adquirió 
un rho de 0,726; descubriendo ser una correlación alta. Además estamos de 
acuerdo con lo vertido por Gómez (2016), quien calificó a la programación como, 
aquella etapa a través de la cual se enuncian sus hipótesis, destrezas, sus 
aptitudes, sus objetivos, escogiendo y prevaleciendo los buenos conocimientos y/o 
capacidades, construyendo sus operaciones y sus indicadores, estableciendo sus 
experiencias de sus métodos, sus tácticas para su propia evaluación, la cual se 
desvolverá dentro del proceso diario para la enseñanza y el respetivo aprendizaje. 
 En lo reservado al tercer objetivo específico y nuestra tercera hipótesis, se 
determinó que la evaluación curricular se relaciona significativamente con la 
responsabilidad profesional en el colegio 6152, adquiriendo un rho de Spearman 
de 0,822; lo cual definió ser una correlación positiva muy alta. Incidencia afirmada 
por lo alcanzado por los 78 examinados, de los cuales un 55,1% le asignó un nivel 
aceptable a la evaluación curricular  y el más bajo, resultó ser el nivel deficiente 
con un 10,3%. Coincidentemente con lo alcanzado en nuestro estudio lo hace 
Coaquira (2018), quien encontró una relación baja en sus dimensiones: evaluación 
curricular y su responsabilidad profesional docente con un r= 0,311 en su centro 
educativo particular, hecho con el cual discrepamos puesto que su investigación 
se dio en circunstancias mejores pero que probablemente sus causas se deban a 
problemas de índole interno o que se encuentran sumamente arraigados de tal 
manera que inciden de modo negativo en su relación. También aporta a nuestro 
estudio García (2020) quien descubrió una correlación moderada entre sus 
dimensiones responsabilidad profesional y el desempeño docente con un rho= 
0,582. Asimismo se coincidió con los investigadores Sánchez, Hernández, Gómez, 
Flores y Martínez (2016) autores que expresaron que, la evaluación curricular 
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como tareas de los profesores corrientemente son aprobadas, en contraste con su 
dimensión de la evaluación con una medida menor media de 4,16 ± 1,04; 
adquiriendo que sus profesores estén contentos con sus desempeños 
profesionales totalmente aceptables, discrepando con estas cifras, puesto que las 
causas obedecerían al rechazo rotundo a las evaluaciones que son tomadas 
muchas veces como medios represivos hacia los docentes por parte de los 
gobierno de turno, o por improvisadas innovaciones en lo pedagógico. Además 
convenimos con Morán (2017) quien manifestó en su artículo que, evaluar no 
solamente es vital porque se apliquen de métodos sumamente modernos para el 
cálculo del quehacer de los docentes, sino que lo más imprescindible es tener o 
contar con  plan pedagógico cabal instaurado en competencias, constatándose que 
el evaluar es la principal razón de los aprendizajes, constituyen los estipendios que 
le otorga seguridad al discípulo y por consiguiente se convierte en un acto ético 
profesional.  





Acorde a los resultados, concluimos que existe una correlación positiva moderada 
de 0,684 entre la gestión pedagógica y el desempeño docente, corroborada por el 
pico más alto de las respuestas de los entrevistados correspondiente, al nivel 
aceptable de la gestión pedagógica con el 59,0% y el más mínimo, resultó ser el 
nivel deficiente  con un 5,1% 
 
Segunda. 
Se pudo concluir apoyado en las derivaciones descriptivas e hipótesis específica 1 
lograda, que existe una correlación positiva muy alta de 0,980 entre la planificación 
curricular y la preparación de clases, donde la planificación curricular, obtiene un 
59,0% ubicándola en un nivel aceptable y obteniendo a su vez un nivel deficiente  de 
10,3%.    
 
Tercera 
Concluyendo basado en lo descriptivo y la hipótesis específica 2 adquirida, existe 
una correlación positiva moderada de 0,581 entre la programación curricular y la 
enseñanza aprendizaje, donde la programación curricular, consiguió un pico más alto 
con el 51,3% en un nivel eficiente referida por los encuestados.   
 
Cuarta 
Se pudo concluir posado en las resultantes descriptivos e hipótesis específica 3 
alcanzada, que existe una correlación positiva muy alta de 0,822 entre la 
evaluación curricular y la responsabilidad profesional, donde la evaluación 
curricular logró un 55,1% en un nivel eficiente otorgado por los participantes en 












 Se recomienda al Director, la realización de talleres pedagógicos para el 
logro de los objetivos institucionales de nuestra institución, concientizando a todos 
los agentes educativos logrando reflexionar sobre los quehaceres que debemos 
desplegar cada uno de nosotros.  
 
Segunda 
 Se sugiere o recomienda a la Subdirectora, la aplicación de un plan de mejora 
en esta etapa de gestión mediante un planeamiento estratégico, articulándolo con 
efectiva preparación de nuestras sesiones de aprendizaje, buscando le resulten 
productiva a nuestros educandos.  
 
Tercera 
          Se recomienda a la sub-dirección coordine con los docentes para articular 
responsablemente los contenidos del Currículo Nacional, adaptándolo o 
contextualizándolo al entorno institucional, con el propósito de convertir a nuestra 
institución en líder dentro del distrito de Villa María.  
 
Cuarta 
           Se recomienda a los docentes, la elaboración consensuada de rúbricas para 
una eficaz evaluación de nuestro proceso de enseñanza y más aún comprometidos 
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ESCALA DE MEDICIÓN 
GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 
. Es el ámbito de la gestión se 
encarga de lo relacionado con 
el diseño curricular, la práctica 
pedagógica institucional, la 
gestión de aula y el 
seguimiento académico. 
(Pérez, 2016) 
Para la medición de esta variable Gestión 
Pedagógica se consideró tres (03) 
dimensiones: Primera dimensión 
Planificación Curricular; y diez (5) 
indicadores con escala ordinal, utilizando 
la técnica de la encuesta, empleando el 
instrumento el Cuestionario según la 
escala de Likert. Para la segunda 
dimensión Programación curricular: cinco 
(5) indicadores con escala ordinal, 
utilizando la técnica de la encuesta, 
empleando el instrumento el Cuestionario 
según la escala de Likert.  Y para la 
Evaluación Curricular: cinco (5) 
indicadores con escala ordinal, 
empleando la técnica de la encuesta, 
utilizando el cuestionario, según l escala 
de Likert. 
Planificación curricular Objetivos estratégicos  
Ordinal 
Estudiante recurso importante 
Elaboro las sesiones  
Trabajo en equipo 
Comparte experiencias 
Programación curricular Utiliza el Currículo Nacional 
Domina contenidos curriculares 
Planifica su programación 
curricular 
Asume responsabilidades. 
Coordinación para la toma de 
decisiones. 
Evaluación curricular Logro de objetivos. 
Mejora continua  
Retroalimentación oportuna 
Utilización de diferentes 
estrategias. 




Son las actividades técnico 
pedagógico que realiza el docente 
en función a los procedimientos 
normativos de concreción de la 
curricular en la cual se genera el 
aprendizaje de los estudiantes que 
son guiados optimizando los 
recursos, el tiempo, así como la 
plena satisfacción de los 
estudiantes en los distintos 
espacios que se presentan dentro 
de la institución educativa. 
(Montenegro, 2016, p.57) 
Para la medición de esta variable 
Desempeño Docente se consideró tres 
(03) dimensiones: Primera dimensión 
Preparación de clase; y diez (5) 
indicadores con escala ordinal, 
manejando la técnica de la encuesta, 
empleando el instrumento el Cuestionario 
según la escala de Likert. Para la 
segunda dimensión Proceso de 
Enseñanza/Aprendizaje: cinco (5) 
indicadores con escala ordinal, utilizando 
la técnica de la encuesta, aprovechando 
el instrumento el Cuestionario según la 
escala de Likert. Y para la tercera 

















dimensión Responsabilidad Profesional: 
cinco (5) indicadores con escala ordinal, 
operando la técnica de la encuesta, 




-Aprendizaje para la vida 
Responsabilidad 
profesional 
-Respeto por ideas diferentes 
-Sugerencias 
-Compromiso 
-Actitudes, valores, principios 





















SEGÚN ESCALA DE LIKERT 
APLICACIÓN: DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA STELLA 
MARIS DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 2021. 
Estimados docentes: En el presente cuestionario encontrará una serie de 
preguntas referidos a La Gestión Pedagógica de la Institución Educativa Stella 
Maris de Villa María del Triunfo, 2021. 
El cuestionario es de forma anónima, por lo que le agradecemos a que conteste 
todos los ítems con la mayor sinceridad posible. 
I MARQUE CON UN ASPA (X) LA RESPUESTA QUE MÁS SE ACERCA A TU 
OPINIÓN SOBRE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 
5.-SIEMPRE   4-CASI SIEMPRE.  3-ALGUNAS VECES.  2.-CASI NUNCA. 
                1.-NUNCA 
Nº DIMENSIÓN 1: Planificación curricular 
1 2 3 4 5 
1 
Planifica Ud. siguiendo los objetivos estratégicos 
propuestos en el Plan Anual de trabajo. 
     
2 
Considera Ud. al alumno como un recurso 
importantísimo dentro de la planificación pedagógica. 
     
3 
Elabora las sesiones de aprendizaje según el nuevo 
enfoque pedagógico 
     
4 Trabaja en equipo con los demás.      
5 
Comparte experiencias que le han permitido un mejor 
logro con sus colegas. 
     
 Dimensión 2: Programación curricular      
6 
Utiliza el Currículo Nacional en su programación 
curricular: anual y de aula. 
     
7 Domina los contenidos curriculares de su área.      
8 Elabora su programación curricular.      
9 Asume y comparte responsabilidades.      
10 
Se coordina con todos los agentes educativos la toma 
de decisiones para solucionar conflictos en la I.E. 
     
 Dimensión 3: Evaluación curricular      
11 Logra los objetivos trazados en el PEI.      
12 
Influyes en la Mejora continua de la Educación de tu 
institución. 
     
13 
Realiza retroalimentación oportuna en tu quehacer 
educativo. 
     
14 
Utilizas diferentes estrategias para elevar el 
Rendimiento Académico de los estudiantes. 
     
15 
Contribuyes con los alumnos en su capacidad de 
Aprendizaje, de razonamiento y sus hábitos de estudio. 




Anexo 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 





INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE. 
APLICACIÓN: DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA STELLA 
MARIS DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 2021. 
Estimados docentes: En el presente cuestionario encontrará una serie de 
preguntas referidos al Desempeño Docente de la Institución Educativa Stella Maris 
de Villa María del Triunfo, 2021. 
I.- MARQUE CON UN ASPA (X) LA RESPUESTA. 
   5-SIEMPRE   4-CASI SIEMPRE.  3-ALGUNAS VECES.  2-CASI NUNCA. 
                1-NUNCA 
Nº PREPARACIÓN DE CLASES: 1 2 3 4 5 
1 
Ud. motiva a sus estudiantes en cada uno de los 
temas que desarrolla. 
     
2 
Los materiales didácticos utilizados por Ud. le 
resultan interesantes a tus estudiantes.  
     
3 
Fomentas en tus estudiantes la creatividad 
constantemente. 
     
4 
Innovas constantemente tus métodos de 
enseñanza. 
     
5 
Tomas en cuenta la valiosa participación y 
opinión en sus proyectos innovadores. 
     
 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:      
6 
 Impartes tus temas con términos fáciles de 
entender por tus estudiantes. 
     
7 
Demuestras un trato justo con cada uno de los 
alumnos. 
     
8 
 Propicias un ambiente favorable de 
comunicación para un óptimo aprendizaje. 
     
9 
 La intención de los temas desarrollados está 
orientada a pensar, analizar, manipular entre 
otras capacidades y/o habilidades. 
     
10 
 Crees que el aprendizaje de los diferentes temas 
les servirá a tus alumnos para afrontar la vida 
diaria. 
     
 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL:      
11 
Respetas las ideas diferentes a las suyas y las de 
sus compañeros. 
     
12 
Aceptas sugerencias de tus alumnos y colegas 
para el desarrollo y evaluación de los diversos 
temas. 
     
13 
Posees un gran compromiso con la educación de 
tus estudiantes. 
     
14 
Demuestras actitudes, valores y principios éticos 
universales. 
     
15 
 Demuestras tu compromiso con tus estudiantes 
capacitándote y actualizándote. 










N = Población (98 Profesores) 
Z = Nivel de confianza (95%) 
E = Error permitido (0,05= 5% de error muestral) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (0,5) 
q   = probabilidad de no ocurrencia (0,5). 
n=   2  X 0,5 X  0,5 X 98 
2( 98-1) +2  X 0,5  X  0,5 
n=    X 0,5 X  0,5 X 98 
( 97) +X 0,5  X  0,5  
 
n=     94,08 
      0,2425 + 0,96 
n=   94,8 
        1,2025 
n= 78,23  























































































Variables  Alfa de Cronbach Número de 
elementos 
Gestión Pedagógica 0,956 15 ítems 
Desempeño Docente  0,876 15 ítems  













































Anexo 7: Resultados de encuesta: Gestión Pedagógica 
 
PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR D1  
PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR D2  
EVALUACIÓN 
CURRICULAR D3   V1   
  1 2 3 4 5 ∑ST NIVEL 6 7 8 9 10 ∑ST NIVEL 11 12 13 14 15 ∑ST NIV ∑ NIV 
1 5 5 5 5 3 23 3 4 3 3 3 3 16 2 5 3 3 3 3 17 2 56 3 
2 4 4 4 4 5 21 3 3 3 5 4 5 20 3 5 5 4 5 4 23 3 64 3 
3 4 3 4 4 4 19 3 2 2 3 3 3 13 2 2 3 3 3 3 14 2 46 2 
4 4 3 3 3 3 16 2 1 1 3 3 3 11 1 1 4 4 3 3 15 2 42 2 
5 3 2 4 3 2 14 2 1 1 3 3 2 10 1 1 2 2 2 2 9 1 33 1 
6 3 3 3 3 3 15 2 1 2 3 3 3 12 1 1 3 3 3 3 13 2 40 2 
7 1 3 5 2 1 12 1 2 2 5 5 4 18 2 2 4 4 4 4 18 2 48 2 
8 4 5 5 3 5 22 3 4 4 5 5 4 22 3 4 4 4 4 4 20 3 64 3 
9 5 5 5 5 4 24 3 3 3 5 5 5 21 3 3 5 5 5 5 23 3 68 3 
10 3 3 4 3 4 17 2 4 4 3 3 3 17 2 4 3 3 3 3 16 2 50 2 
11 3 3 3 3 3 15 2 4 3 4 4 5 20 3 3 5 4 5 4 21 3 56 3 
12 4 4 5 3 3 19 3 4 3 4 4 5 20 3 3 5 5 5 5 23 3 62 3 
13 4 4 5 3 3 19 3 3 2 4 4 4 17 2 2 4 3 4 3 16 2 52 2 
14 1 1 5 2 5 14 2 3 3 4 5 2 17 2 3 2 3 2 3 13 2 44 2 
15 3 2 1 1 1 8 1 2 3 3 3 1 12 1 1 1 2 1 2 7 1 27 1 
16 4 4 5 1 3 17 2 4 5 4 4 3 20 3 5 3 5 3 5 21 3 58 3 
17 4 1 5 3 4 17 2 5 5 5 5 2 22 3 5 2 2 2 1 12 1 51 2 
18 1 1 5 4 3 14 2 3 3 4 5 3 18 2 4 3 5 3 5 20 3 52 2 
19 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 4 16 2 4 3 3 4 3 17 2 48 2 
20 3 3 3 3 3 15 2 4 4 3 3 4 18 2 4 4 4 4 4 20 3 53 2 
21 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 5 3 3 3 3 17 2 47 2 
22 4 4 4 4 5 21 3 1 1 5 4 5 16 2 5 5 4 5 4 23 3 60 3 
23 4 3 4 4 4 19 3 2 2 3 3 3 13 2 2 3 3 3 3 14 2 46 2 
24 4 3 3 3 3 16 2 1 1 3 3 3 11 1 1 4 4 3 3 15 2 42 2 
25 3 2 4 3 2 14 2 1 1 3 3 2 10 1 1 2 2 2 2 9 1 33 1 
26 3 3 3 3 3 15 2 1 2 3 3 3 12 1 1 3 3 3 3 13 2 40 2 
27 1 3 5 2 1 12 1 2 2 5 5 4 18 2 2 4 4 4 4 18 2 48 2 
28 4 5 5 3 5 22 3 4 4 5 5 4 22 3 4 4 4 4 4 20 3 64 3 
29 5 5 5 5 4 24 3 3 3 5 5 5 21 3 3 5 5 5 5 23 3 68 3 
30 3 3 4 3 4 17 2 4 4 3 3 3 17 2 4 3 3 3 3 16 2 50 2 
31 3 3 3 3 3 15 2 4 3 4 4 5 20 3 3 5 4 5 4 21 3 56 3 
32 4 4 5 3 3 19 3 4 3 4 4 5 20 3 3 5 5 5 5 23 3 62 3 
33 4 4 5 3 3 19 3 3 2 4 4 4 17 2 2 4 3 4 3 16 2 52 2 
34 1 1 5 2 5 14 2 3 3 4 5 2 17 2 3 2 3 2 3 13 2 44 2 
35 3 2 1 1 1 8 1 1 3 3 3 1 11 1 1 1 2 1 2 7 1 26 1 
36 4 4 5 1 3 17 2 4 5 4 4 3 20 3 5 3 5 3 5 21 3 58 3 
37 4 1 5 3 4 17 2 5 5 5 5 2 22 3 5 2 2 2 1 12 1 51 2 





39 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 4 16 2 4 3 3 4 3 17 2 48 2 
40 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 4 16 2 5 4 4 4 4 21 3 52 2 
41 3 3 3 3 3 15 2 1 1 3 3 3 11 1 5 3 3 3 3 17 2 43 2 
42 4 4 4 4 5 21 3 2 2 5 4 5 18 2 2 5 4 5 4 20 3 59 3 
43 4 3 4 4 4 19 3 1 1 3 3 3 11 1 1 3 3 3 3 13 2 43 2 
44 4 3 3 3 3 16 2 1 1 3 3 3 11 1 1 4 4 3 3 15 2 42 2 
45 3 2 4 3 2 14 2 1 2 3 3 2 11 1 1 2 2 2 2 9 1 34 1 
46 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 3 3 13 2 2 3 3 3 3 14 2 42 2 
47 1 3 5 2 1 12 1 4 4 5 5 4 22 3 4 4 4 4 4 20 3 54 2 
48 4 5 5 3 5 22 3 3 3 5 5 4 20 3 3 4 4 4 4 19 3 61 3 
49 5 5 5 5 4 24 3 4 4 5 5 5 23 3 4 5 5 5 5 24 3 71 3 
50 3 3 4 3 4 17 2 4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 3 15 2 48 2 
51 3 3 3 3 3 15 2 4 3 4 4 5 20 3 3 5 4 5 4 21 3 56 3 
52 4 4 5 3 3 19 3 3 2 4 4 5 18 2 2 5 5 5 5 22 3 59 3 
53 4 4 5 3 3 19 3 3 3 4 4 4 18 2 3 4 3 4 3 17 2 54 2 
54 1 1 5 2 5 14 2 1 3 4 5 2 15 2 1 2 3 2 3 11 1 40 2 
55 3 2 1 1 1 8 1 4 5 3 3 1 16 2 5 1 2 1 2 11 1 35 1 
56 4 4 5 1 3 17 2 5 5 4 4 3 21 3 5 3 5 3 5 21 3 59 3 
57 4 1 5 3 4 17 2 3 3 5 5 2 18 2 4 2 2 2 1 11 1 46 2 
58 1 1 5 4 3 14 2 3 3 4 5 3 18 2 4 3 5 3 5 20 3 52 2 
59 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 5 3 3 3 3 17 2 47 2 
60 4 4 4 4 5 21 3 1 1 5 4 5 16 2 2 5 4 5 4 20 3 57 3 
61 4 3 4 4 4 19 3 2 2 3 3 3 13 2 2 3 3 3 3 14 2 46 2 
62 4 3 3 3 3 16 2 1 1 3 3 3 11 1 1 4 4 3 3 15 2 42 2 
63 3 2 4 3 2 14 2 1 1 3 3 2 10 1 1 2 2 2 2 9 1 33 1 
64 3 3 3 3 3 15 2 1 2 3 3 3 12 1 1 3 3 3 3 13 2 40 2 
65 1 3 5 2 1 12 1 2 2 5 5 4 18 2 2 4 4 4 4 18 2 48 2 
66 4 5 5 3 5 22 3 4 4 5 5 4 22 3 4 4 4 4 4 20 3 64 3 
67 5 5 5 5 4 24 3 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 5 25 3 74 3 
68 3 3 4 3 4 17 2 4 4 3 3 3 17 2 4 3 3 3 3 16 2 50 2 
69 3 3 3 3 3 15 2 4 3 4 4 5 20 3 3 5 4 5 4 21 3 56 3 
70 4 4 5 3 3 19 3 4 3 4 4 5 20 3 3 5 5 5 5 23 3 62 3 
71 4 4 5 3 3 19 3 3 3 4 4 4 18 2 3 4 3 4 3 17 2 54 2 
72 1 1 5 2 5 14 2 4 4 4 5 2 19 3 4 2 3 2 3 14 2 47 2 
73 3 2 1 1 1 8 1 1 3 3 3 1 11 1 1 1 2 1 2 7 1 26 1 
74 4 4 5 1 3 17 2 4 5 4 4 3 20 3 5 3 5 3 5 21 3 58 3 
75 4 1 5 3 4 17 2 5 5 5 5 2 22 3 5 2 2 2 1 12 1 51 2 
76 1 1 5 4 3 14 2 3 3 4 5 3 18 2 4 3 5 3 5 20 3 52 2 
77 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 4 16 2 4 3 3 4 3 17 2 48 2 






RESULTADOS ENCUESTA DESEMPEÑO DOCENTE 
 
PREPARACIÓN DE 
CLASES   
ENSEÑANZA/ 
APRENDIZAJE   
RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL     
 16 17 18 19 20 ST NIV 21 22 23 24 # ST NIV 26 27 28 29 30 ST NIV ∑ NIV 
1 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
2 4 4 4 4 5 21 3 4 4 5 4 5 22 3 5 4 5 4 4 22 3 65 3 
3 4 3 4 4 4 19 3 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 49 2 
4 4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 3 15 2 4 4 3 3 5 19 3 50 2 
5 3 2 4 3 2 14 2 2 2 3 3 3 13 2 2 2 2 2 5 13 2 40 2 
6 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
7 1 3 5 2 1 12 1 1 5 5 5 4 20 3 4 4 4 4 4 20 3 52 2 
8 4 5 5 3 5 22 3 5 4 5 5 5 24 3 4 4 4 4 5 21 3 67 3 
9 5 5 5 5 4 24 3 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 4 24 3 73 3 
10 3 3 4 3 4 17 2 4 3 3 3 2 15 2 3 3 3 3 4 16 2 48 2 
11 3 3 3 3 3 15 2 4 4 4 4 4 20 3 5 4 5 4 5 23 3 58 3 
12 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 5 5 5 5 5 25 3 64 3 
13 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 3 5 19 3 58 3 
14 1 1 5 2 5 14 2 4 4 4 5 2 19 3 2 3 2 3 4 14 2 47 2 
15 3 2 1 1 1 8 1 5 4 3 3 2 17 2 1 2 1 2 4 10 1 35 1 
16 4 4 5 1 3 17 2 2 2 4 4 4 16 2 3 5 3 5 3 19 3 52 2 
17 4 1 5 3 4 17 2 5 5 5 5 2 22 3 2 2 2 1 2 9 1 48 2 
18 1 1 5 4 3 14 2 5 5 4 5 5 24 3 3 5 3 5 4 20 3 58 3 
19 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 4 3 5 18 2 48 2 
20 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 4 4 4 4 3 19 3 49 2 
21 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
22 4 4 4 4 5 21 3 4 4 5 4 5 22 3 5 4 5 4 4 22 3 65 3 
23 4 3 4 4 4 19 3 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 49 2 
24 4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 3 15 2 4 4 3 3 5 19 3 50 2 
25 3 2 4 3 2 14 2 2 2 3 3 3 13 2 2 2 2 2 5 13 2 40 2 
26 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
27 1 3 5 2 1 12 1 1 5 5 5 4 20 3 4 4 4 4 4 20 3 52 2 
28 4 5 5 3 5 22 3 5 4 5 5 5 24 3 4 4 4 4 5 21 3 67 3 
29 5 5 5 5 4 24 3 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 4 24 3 73 3 
30 3 3 4 3 4 17 2 4 3 3 3 2 15 2 3 3 3 3 4 16 2 48 2 
31 3 3 3 3 3 15 2 4 4 4 4 4 20 3 5 4 5 4 5 23 3 58 3 
32 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 5 5 5 5 5 25 3 64 3 
33 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 3 5 19 3 58 3 
34 1 1 5 2 5 14 2 4 4 4 5 2 19 3 2 3 2 3 4 14 2 47 2 
35 3 2 1 1 1 8 1 5 4 3 3 2 17 2 1 2 1 2 4 10 1 35 1 
36 4 4 5 1 3 17 2 2 2 4 4 4 16 2 3 5 3 5 3 19 3 52 2 
37 4 1 5 3 4 17 2 5 5 5 5 2 22 3 2 2 2 1 2 9 1 48 2 





39 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 4 3 5 18 2 48 2 
40 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 4 4 4 4 3 19 3 49 2 
41 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
42 4 4 4 4 5 21 3 4 4 5 4 5 22 3 5 4 5 4 4 22 3 65 3 
43 4 3 4 4 4 19 3 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 49 2 
44 4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 3 15 2 4 4 3 3 5 19 3 50 2 
45 3 2 4 3 2 14 2 2 2 3 3 3 13 2 2 2 2 2 5 13 2 40 2 
46 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
47 1 3 5 2 1 12 1 1 5 5 5 4 20 3 4 4 4 4 4 20 3 52 2 
48 4 5 5 3 5 22 3 5 4 5 5 5 24 3 4 4 4 4 5 21 3 67 3 
49 5 5 5 5 4 24 3 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 4 24 3 73 3 
50 3 3 4 3 4 17 2 4 3 3 3 2 15 2 3 3 3 3 4 16 2 48 2 
51 3 3 3 3 3 15 2 4 4 4 4 4 20 3 5 4 5 4 5 23 3 58 3 
52 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 5 5 5 5 5 25 3 64 3 
53 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 3 5 19 3 58 3 
54 1 1 5 2 5 14 2 4 4 4 5 2 19 3 2 3 2 3 4 14 2 47 2 
55 3 2 1 1 1 8 1 5 4 3 3 2 17 2 1 2 1 2 4 10 1 35 1 
56 4 4 5 1 3 17 2 2 2 4 4 4 16 2 3 5 3 5 3 19 3 52 2 
57 4 1 5 3 4 17 2 5 5 5 5 2 22 3 2 2 2 1 2 9 1 48 2 
58 1 1 5 4 3 14 2 5 5 4 5 5 24 3 3 5 3 5 4 20 3 58 3 
59 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
60 4 4 4 4 5 21 3 4 4 5 4 5 22 3 5 4 5 4 4 22 3 65 3 
61 4 3 4 4 4 19 3 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 49 2 
62 4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 3 15 2 4 4 3 3 5 19 3 50 2 
63 3 2 4 3 2 14 2 2 2 3 3 3 13 2 2 2 2 2 5 13 2 40 2 
64 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 14 2 44 2 
65 1 3 5 2 1 12 1 1 5 5 5 4 20 3 4 4 4 4 4 20 3 52 2 
66 4 5 5 3 5 22 3 5 4 5 5 5 24 3 4 4 4 4 5 21 3 67 3 
67 5 5 5 5 4 24 3 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 4 24 3 73 3 
68 3 3 4 3 4 17 2 4 3 3 3 2 15 2 3 3 3 3 4 16 2 48 2 
69 3 3 3 3 3 15 2 4 4 4 4 4 20 3 5 4 5 4 5 23 3 58 3 
70 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 5 5 5 5 5 25 3 64 3 
71 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 3 5 19 3 58 3 
72 1 1 5 2 5 14 2 4 4 4 5 2 19 3 2 3 2 3 4 14 2 47 2 
73 3 2 1 1 1 8 1 5 4 3 3 2 17 2 1 2 1 2 4 10 1 35 1 
74 4 4 5 1 3 17 2 2 2 4 4 4 16 2 3 5 3 5 3 19 3 52 2 
75 4 1 5 3 4 17 2 5 5 5 5 2 22 3 2 2 2 1 2 9 1 48 2 
76 1 1 5 4 3 14 2 5 5 4 5 5 24 3 3 5 3 5 4 20 3 58 3 
77 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 15 2 3 3 4 3 5 18 2 48 2 







Población: Profesores de la institución Stella Maris, de Villa María del Triunfo, 2021.  
Profesores por niveles       Sub-total % 
Inicial  14 14 
Primaria  39 40 
Secundaria 45 46 




Muestra probabilística estratificada por profesores de la institución educativa Stella 
Maris, de Villa María del Triunfo, 2021. 
Profesores por niveles              Sub-total Muestra estratificada 
Inicial  14 11 
Primaria  39 31 
Secundaria 45 36 






















      Figura 4. Evaluación curricular y responsabilidad profesional. 
